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Структура основних засобів, покликана для виконання того чи іншого виду робіт науково-технічної 
підготовки виробництва, може складатись з певних груп основних засобів: 
1) основні засоби науково-технічних підрозділів та цехів, які покликані вести роботи з НТПВ; 
2) основні засоби основного виробництва, які можуть залучатися для потреб підготовки виробництва; 
3) основні засоби, виготовлені власними силами; 
4) придбані основні засоби; 
5) основні засоби, взяті в оренду. 









k ;     (1) 
де 
1
k  − частка основних засобів науково-технічних підрозділів у структурі основних засобів НТПВ, 
частка од.; 
ÍÒÏ
ÎÇ − кількість основних засобів науково-технічних підрозділів у структурі основних засобів НТПВ, 
шт.; 








k ;     (2) 
де 
2
k  − частка основних засобів основного виробництва, які задіяні для потреб підготовки виробництва, 
у структурі основних засобів НТПВ, частка од.; 
 
çàä
ÎÇ − кількість основних засобів основного виробництва, задіяних для потреб підготовки виробництва, 
у структурі основних засобів НТПВ, шт.; 








k ;     (3) 
де 
3
k  − частка придбаних основних засобів у структурі основних засобів НТПВ, частка од.; 
ïðèäá
ÎÇ − кількість придбаних основних засобів у структурі основних засобів НТПВ, шт.; 









k ;     (4) 
де 
4
k  − частка основних засобів, взятих в оренду, у структурі основних засобів НТПВ, частка од.; 
îðåíä
ÎÇ − кількість основних засобів, взятих в оренду, у структурі основних засобів НТПВ, шт.; 









k ;    (5) 
де 
5
k  − частка виготовлених (власними силами підприємства) основних засобів у структурі основних 
засобів НТПВ, частка од.; 
âèãîò
ÎÇ − кількість виготовлених основних засобів у структурі основних засобів НТПВ, шт.; 





 ;   (6) 
де  ñòðÍÒÏÂÎÇ  − структура основних засобів НТПВ, частка од. 
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